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Trattano, inoltre, le attuali tecniche di coltura dei vari tessuti 
allo scopo di ottenere la moltiplicazione dei virus, come pure i diversi 
metodi sierologici del loro isolamento. 
Si riferiscono, infine ad un mezzo di ricerca dell ' immunità : gli 
anticorpi fluorescenti. 
ΕΠΙΑΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΑΟΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΑΑΚΤΟΠΑΡΑΓυΓΗΣ ΤΟΝ ΑΠ0Γ0Ν0Ν ΤΟΝ 
•Υπό 
Κ. ΒΛΑΧΟΥ καΐ Ι. ΚΑΛΑΙΦΑΤΙΔΟΥ 
Διευδυντοϋ 'Επιμελητού 
VII. Παρατηρήσεις επί του συγκεντρωτικού συγκριτικού πί­
νακος Δ'. Τα πλείστα τών στοιχείων αναφέρονται εις τάς αποδόσεις γά­
λακτος τών αγελάδων—θυγατέρων τών Τανρων υπό Δ/α Πίνακος, 1, 2, 3, 
4, 5, β, 14, 16 και 19. Τα λοιπά στοιχεία, εξ ολιγάριθμων κατά ταϋρον, 
περιπτώσεων, δεν είναι σχόπιμον να ΐΰχουν επεξεργασίας. 
"Η μελέι;η τών στηλών τών μέσων δρων της πραγματικής γαλακτοπα­
ραγωγής, παρέχει κατά ταϋρον Τεχν. Σπερματεγχΰσεως, τα ελάχιστα και 
μέγιστα δρια βελτιωτικής επιδράσεως επί τών αποδόσεων γάλακτος τών 
αγελάδων - -θυγατέρων εν συγκρίσει με τάς αποδόσεις τών αντιστοίχων μη­
τέρων των, ήτοι : 
α) Εις διάρκειαν πλήρους γαλακτικής περιόδου. Έ κ του ΰπ" 
αριθμ. 6 Πίνακος προκύπτουν τα κάτωθι : 
Αϊ 18 αγελάδες - θυγατέρες του ταύρου 'Αντιγόνου, (S. 132) παρου­
σιάζουν άνωτέραν γαλακτοπαραγωγήν εκείνης τών μητέρων των, κατά 1274,5 
χιλγρ. (μ. δρος). 
Αϊ 22 αγελάδες - θυδατέρες τοΰ ταύρου "Αρδα, (S. 109) παρουσιά­
ζουν άνωτέραν γαλακτοπαραγωγήν εκείνης τών μητέρων των (επί μ. δρου) 
κατά 44 χιλγρ. 
Αϊ ώς άνω δυο τιμαί απεικονίζουν το μέγιστον και ελάχιστον δριον 
τής βελτιωτικής επιδράσεως τών ταύρων, Τών υπολοίπων ή επίδρασις εκτί­
θεται δια τής ώς κάτωθι σειράς ; 
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Π Ι Ν Α Ξ 6 
"Ονομα ταύρου 
'Αντίγονος, S. 132 
Χολομων, S. 119 
Ξέρξης, S. 146 
Γαλλικός, S. 107 
Πυρρός, S. 128 
Α ρ χ έ λ α ο ς , S. 130 
'Αξιός, S. 104 
'Αμύντας S. 131 
"Αρδας S. 109 









































































β) Εις γαλακτικήν περίοδον διαρκείας 305 ημερών : Έ κ του 
ύπ
3
 αριθμ. 7 πίνακος προκύπτουν τα κάτωθι : 
Αί 16 αγελάδες - θυγατέρες του Χολομων τος, S. 119, παρουσιάζουν 
άνωτέραν γαλακτοπαραγωγήν εκείνης τών μητέρων των κατά 691,0 χιλγρ. 
(μ. δ.). Αι 4 θυγατέρες του ταύρου 'Αρχελάου, S. 131 παρουσιάζουν άνω­
τέραν γαλακτοπαραγωγήν εκείνης των μητέρων των (επί μ. δρου κατά 
161 χιλγρ. 
Αί ως άνω δυο τιμαι καθορίζουν το μέγιστον και ελάχιστον δριον της 
βελτιωτικής, επί της γαλακτοπαραγωγής τών θυγατέρων, επιδράσεως των 
ταύρων Τεχν. Σπερματεγχνσεως, με βάσιν τήν απόδοσιν τών 305 πρώτων 
ήμερων τής πραγματικής γαλακτοπαραγωγής της Γαλακτικής περιόδου. 
Π Ι Ν Α Ξ 7. 
"Ονομα ταύρου 
Χολομων S. 119 
'Αντίγονος S. 132 
Πυρρός S. 128 
Γαλλικός S. 107 
"Αρδας S. 109 
'Αξιός S. 104 
Ξέρξης S. 146 
'Αμύντας S. 131 
'Αρχέλαος S. 130 




















































Αΰξησις γαλ/γωγής θυγατέρων ώς 
προς τήν Γαλ/γήν τών μητέρων μέ 
























ΣΗΜ.—Οι λεπτομερείς πίνακες υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ, ol αναφερόμενοι είς 
το κείμενον λόγω τής μεγάλης των εκτάσεως δέν παρατίθενται. 
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"Ητοι, αί εκ της μελέτης των στοιχείων του Πίνακος Δ', προκύπτουσαι 
ως άνω δύο απεικονίσεις, καταδεικνύουν : 
α) "Οτι οι ταΰροι Τεχν. Σπερματεγχύσεως της φυλής Swyzer (ΗΠΑ) 
(πλην του Πτολεμαίου, φυλής Algäuer) επέδρασαν επί των θυγατέρων 
των βελτιωτικώς ώστε ή γαλακτοπαραγωγή αυτών, τόσον κατά χήν γάλα-
κτικήν περίοδον (πίναξ α) δσον και κατά τάς 305 πρώτος ημέρας αύιής 
(πίναξ β), να αύξηθή απολύτως και επί τοις °/„. 
β) " O n ώς περισσότερον βελτιωταί, αφού λάβομεν υπ9 όψιν και τον 
αριθμόν των ελεγχθεισών αγελάδων - θ\>γατέρων, παρουσιάζονται οι τανρ«>ι 
'Αντίγονος, Χολομών, Πυρρός, Γαλλικός, άπαντες προελεύσεως Η.Π Α. 
vu. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΊΩΣΗ; 
1. Κατά το χρονικόν διάστηαα από Απριλίου 1960 μέχρι Όκτο)βρίου 
1961 εκ των πιστώσεων του 'Υπουργείου Γεωργίας άργανώθησαν υπό τον 
Σταθμού Κτηνοτροφικής Έρεύνης Θεσσαλονίκης τρία συνεργεία ελέγχου 
γαλακτοπαραγωγής 'Αγελάδων εις την περιοχήν Θεσσαλονίκης. 
2. Σκοπός τής εργασίας ταύτης ήτο : α) Ή εξακρίβωσις τής βελτιωτι­
κής επιδράσεως των σπερματοδοτων ταύρων του 'Ιδρύματος επί τής γα­
λακτοπαραγωγής των θυγατέρων των καί β) Ή θεμελίωσις μιας συστημα­
τικής υπηρεσίας ελέγχου γαλακτοπαραγωγής εις την Βύρειον Ελλάδα των 
εκ τής Τεχνητής Σπερματενχύσεως παραγομένων ζώων. 
3. Εις τον ελεγχον περιελήφθησαν άτομα προερχόμενα εκ διασταυρώ­
σεως με σπέρμα των σπερματοδοτων ταύρων του 'Ιδρύματος καί τοιαύτα 
προερχόμενα εκ φυσικής δχείας απόγονοι αγνώστου προελεύσεως ταύρων. 
4. Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε αί αγελάδες αύται κατά το δυνατόν 
να εύρίσκωνται υπό τάς αΰτάς συνθήκας διατροφής, ενσταυλισμού καί πε­
ριποιήσεως. 
5. Ήλέγχθησαν εν συνόλω 543 αγελάδες προερχόμεναι 174 εκ φυσι­
κής οχείας καί 369 θυγατέρες των ταύρων του 'Ιδρύματος. 
6. Έ κ τής μελέτης ταύτης προέκυψεν ο τι πλην ενός ταύρου φυλής 
Algäuer οι υπόλοιποι γενικώς ταύροι φυλής Σβύτς 'Αμερικής επέδρασεν 
βελτιωτικώς επί των αποδόσεων των θγγατέρων των εις απόδοσιν από 
5,80- 20,85 "/,, εν σχέσει προς την γαλακτοπαραγωγήν των μητέρων των. 
7. Ή γαλακτοπαραγωγή των εκ Τεχνητής Σπερματεγχύσεως προερχο­
μένων εν σχέσει προς τάς εκ Φυσικής όχείας υπερέχει εις γαλακτικήν πε­
ρίοδον 305 ήμερων κατά μ. ο. κατά 935,25 λίτρας. 
8. Έ κ τής γενομένης εργασίας και εκ των εξαχθέντων αποτελεσμά­
των, καίτοι κατατοπιστικών, προκύπτει δτι ή ως ά'νω εργασία δύναται με-
γάλως να προαγάγη την κτηνοτροφίαν καί είναι ανάγκη δπως επεκταθή 
αί δργανωθή επί καλυτέρων βάσεων δια τής ιδρύσεως νέων συνεργείων 
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εϊς εκείνας τάς αγροτικός περιοχας εις τάς οποίας ή εκ τεχνητής Σπερμα-
ΐεγχΰσεως γαλακτοφόρος άγελάς αποκτά καθημερινώς μεγαλυτέραν σπου­
δαιότητα, όπως είναι π. χ. αί περιοχαΐ Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Γιαννι­
τσών, Βέροιας, Σερρών, Δραμας, Καβάλας Κομοτινής καί "Εβρου. Δια 
της λειτουργίας περισσοτέρων συνεργείων ·θα καταστή δυνατή, ή συγκέν-
τρωσις προς επεξεργασίαν, μεγάλου αριθμού πολυτίμων στοιχείων επί των 
αποδόσεων των αγελάδων, ή δε δι' αυτών εκτίμησις της βελτιωτικής επι­
δράσεως των Ταύρων Τ. Σ., ως και ή επιλογή των δι' αναπαραγωγήν 
προοριζομένων ζώων, θα καταστή θετικωτέρα κι" άποτελεσματικωτέρα. 
Z U S A M M E N F A S S U Ν G 
(Aus dem Institut für Tierzucht und Künstliche Besamung zu Thessaloniki. 
Direktor : Prof Dr Konstantin Vlachos) 
DER EINFLUSS DER BESAMUNGS - BULLEN DES FORSCHUNGS - INSTITUTS FUR 
TIERZUCHT UND KÜNSTLICHE BESAMUNG ZU THESSALONIKI AUF DIE MILCH-
LEISTUNG DER NACHKOMMEN. 
V o n 
Prof. Dr Κ. VLACHOS & I. KALLIFATIDES 
1. Im Zeitraum von April 1960 bis Oktober 1961 wurden vom 
Forschungs - Institut für Tierzucht zu Thessaloniki durch die Unter-
stützung des Landwirschaftsministeriums in der Umgebung von 
Thessaloniki drei Kontroll - dienste organisiert für die Kontrollierung 
der Kühe. 
2. Das Ziel dieser Arbeit wer : a) Die Feststellung des Einflus-
ses der Bullen des Instituts auf die Milchleistung der Nachkommen, 
b) Die Gründung eines systematischen Kontroll - dienstes für die 
Milchleistungsprüfung für die durch die Künstliche Besamung ge-
borenen Tiere in Nordgriechenland. 
3. Es wurden Kontrolliert, einerseits Tiere entstanden durch 
künstliche Besamung aus Institutsbullen, und andererseits solche 
durch natürliche Paarung mit Bullen unbekannter Herkunft. 
4. Wir haben uns bemüht salche Tiere im Vergleich zu nehmen, 
die sich in gleichen Lebensverhältnissen befanden (gleiche Füt terung 
und Haltung). 
5. Es wurden insgesamt 543 Tiere kontrolliert, davon 174 Nach-
kommen aus Bullen durch nalürliche Paarung, und 369 Nachkom-
men aus Bullen des Instituts durch künstliche Besamung. 
6. Es wurde festgestellt, dass, mit Ausnahme eines Bullen 
(Algäuer Rasse), alle übrigen Bullen des Instituts (Schwytzer Rasse 
aus U.S.A.) einen verbessernden Einfluss auf die Milchleistung Ihrer 
Nachkommen bewirkten, bei deren die Milchleistung, in einer Perio-
de von 305 Tagen, im Durchschnitt 933, 25 Liter höher war, als 
deren Kühen, die durch natürliche Paarung entstanden, das heisst 
jene haben um 5,80 bis 20,85 °/0 mehr Milch als ihre Mütter gegeben. 
7. Es wird festgestellt, dass die Kontrolle sowie die Beobach-
tungen weiter geführt, und auf grössere Gebiete ausgedehnt werden 
sollen. 
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